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PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I BANDAR UDARA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA merupakan salah satu lembaga swasta yang bergerak di bidang penerbangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju maka semakin banyak pula kebutuhan manusia akan informasi pegawai dan perhitungan insentif pegawai dengan menggunakan suatu program aplikasi melalui komputer. Untuk itu komputerisasi dapat menunjang aktivitas dari PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I sendiri guna meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Sebab dengan melalui komputerisasi, informasi yang berupa insentif kelebihan jam kerja pegawai dan presensi pegawai akan lebih cepat diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Selain cepat, komputerisasi ini juga memiliki keunggulan terutama mengenai keakuratan informasi dan perhitungan itu sendiri. Fungsi dari komputerisasi ini adalah memberikan informasi yang tepat guna, tepat sasaran dan keakuratan data. 

1.2	Perumusan Masalah
Berdasarkan informasi data yang diberikan oleh pihak PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I  dapat diperoleh pokok permasalahan berupa:
1.	Penyajian data pegawai yang berkaitan dengan identitas pegawai,
1.	Penyajian data pegawai yang berkaitan dengan presensi pegawai,
1.	Penyajian data pegawai yang berkaitan dengan absensi pegawai, dan
1.	Penyajian data pegawai yang berkaitan dengan slip insentif kelebihan jam kerja pegawai.
 
1.3	Batasan Masalah
Masalah sistem informasi dan komputerisasi begitu luas dan universal. Untuk itu agar bahasan lebih matang dan terarah, maka bahasan perlu dibatasi pada masalah perhitungan insentif kelebihan jam kerja pegawai pada bagian informasi. Terutama dalam menentukan kelebihan jam kerja, jumlah kelebihan jam kerja, dan uang lebih jam kerja.

1.4	Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung penulisan karya tulis ini. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.
1.	Wawancara 
Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung permasalahan. Wawancara langsung dilakukan pada jajaran perusahaan dan wawancara tidak langsung dilakukan pada responden yang dianggap mendukung.
2.	Metode Observasi
Melihat keakuratan data pegawai dan besarnya nilai insentif kelebihan jam kerja pegawai yang diberikan perusahaan.

3.	Metode Pustaka
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, paket modul dan panduan, buku-buku pedoman, buku-buku pustaka lainnya yang dianggap perlu dan mendukung.

1.5	Tujuan Karya Tulis
Tujuan dari komputerisasi perhitungan insentif kelebihan jam kerja pegawai adalah mempermudahkan manajer operasional dalam menentukan dan memberikan jumlah uang yang sesuai kepada pegawai, serta dapat memantau kinerja pegawai yang bersangkutan.

1.6	 Sistematika Penulisan Karya Tulis
Agar dalam penyampaian karya tulis ini dapat memenuhi persyaratan ilmiah, maka perlu diuraikan sistematika penulisannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :
BAB I 			: PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, perumusan masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data, tujuan dan sistematika penulisan.
BAB II		: LANDASAN TEORI
Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai Sejarah Singkat Berdirinya PT. (PERSERO) ANGKASA PURA I, Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access.
BAB III		: PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan komputerisasi perhitungan insentif kelebihan jam kerja pegawai dan memaparkan lebih lanjut mengenai sistem proses dan penerapan pada pembuatan komputerisasi perhitungan insentif kelebihan jam kerja pegawai yang sederhana dan interaktif, lengkap berikut dengan hasil keluarannya.
BAB IV		: PELAKSANAAN PROGRAM
Bab ini diuraikan tentang spesifikasi program dan cara pengoperasian program.
BAB V		: PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai “Komputerisasi Perhitungan Insentif Kelebihan Jam Kerja Pegawai pada bagian informasi di PT (PERSERO) Angkasa Pura I”.
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